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DESCRIPCIÓN: El desarrollo de este trabajo fue investigar la existencia de los 
patrones de arquitectura que implementan Open Data, siguiendo la metodología de 
revisión sistemática, definiendo palabras y frases, agregando criterios de inclusión 
 
y exclusión, realizando el proceso de búsqueda en bases de datos científicas, con 
el fin de realizar un análisis cuantitativo, mostrando una caracterización de términos 
referentes a la investigación. 
METODOLOGÍA: El desarrollo del proyecto se llevó a cabo con base en la 
metodología revisión sistemática, para identificar cada uno de los patrones de 
arquitectura que implementan Open Data. 
 
Se realizó la especificación de las palabras claves, la estrategia de búsqueda, los 
criterios de inclusión y exclusión, seleccionando los artículos pertinentes para hacer 
la caracterización de terminos relacionados con Open Data. 
 
CONCLUSIONES:  
En el proceso de inclusión y exclusión, se inició la búsqueda en motores de bases 
de datos gratuitas y proporcionadas por la Universidad Católica de Colombia; se 
recopilaron 300 artículos de los cuales, por medio del criterio de año de publicación: 
No anteriores al año 2012, resultaron 200 artículos, seguido de la exclusión, basado 
en los títulos de los artículos de arquitectura de datos, quedando 122 artículos, con 
la exclusión en base a Key Words y tomando en cuenta el  número de  citaciones, 
dando como resultado 40 artículos para su posterior análisis.  
Se identificó que 17 artículos fueron publicados en el 2016, seguido del año 2014 
con 9 artículos y 3 artículos en el año 2012. De esta investigación, el 65% son 
Journals, que equivalen a 26 artículos, además el 20 % pertenece a conferencias 
internacionales que corresponden a 8 artículos, también un 5% en revistas que 
equivalen a 2 artículos, finalmente se adiciona un estudio de un libro y un workshop 
que equivalen al 2.5% del estudio. 
Se utilizaron 7 bases de datos científicas, 3 gratuitas y 4 por acceso vía de la 
Universidad Católica de Colombia, evidenciando que la mayor información científica 
es suministrada por  Google Academic con 170.000.000 de documentos 
académicos, gracias a la cantidad de información suministrada, se pudo tener más 
cobertura del tema y SpringerLink, cuenta con 8.000.000 de archivos de carácter 
académico.  
La metodología de revisión sistemática, usada en esta investigación, fue útil al 
momento de recopilar información necesaria, dado que esto es un tema nuevo y de 
contenido numeroso, no se evidenció que existieran estados del arte o 
investigaciones de los patrones de arquitectura que implementan Open Data. 
 
Frente a Open Data no existen patrones de arquitectura, toda la información 
estudiada de  40 artículos, proveniente de 7 bases de datos científicas, muestran 
diferentes modelos y arquitecturas,  en cada uno de sus estudios, resaltando que 
no existen patrones de arquitectura que implementan Open Data. 
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